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Amb la companvia J^iquests Ilihrets, 
caminar o passi^jar en bicicletii, millor 
qui:! en cotxe, per Olor, Riudiuira, la Valí 
de Bas i Santa Pau. i aviar per la Valí Je 
Bianya i la Valí del Brii<íenr, sera toe un 
phcv i [Rolr saludable rant per al cus COÍH 
per a l'esperit, ja i|ue us peniietra de ,t;au' 
i,lir i-Funa j^ran quancitat de Jetalls i niaci-
sos deis camps, boscos, rius. x'iilcans i 
inunranyes, i^ual com de les cases, tnasos, 
esglésies i castells que cunstitiieixcn la 
Garrotxa, amb les seves Uegendes, bisto-
ries, costums, festes i tradiciones. 
El Ilibre d'cn Ramón Llongarriu ré, 
com molts de liibres t[ue es publiquen 
avui, dues lecrures. Una primera i agrada-
ble visió de les lorograties en blanc i 
negre, procedents d'mia i.¡uin:cna 
d'arxius particLilars, amb uns peus de foto 
breus pero suticients. Ens permet ter-nos 
una idea fon^a clara del pía de Baix i el 
pía de Dalt d'Olot, marc en el qual se 
sitúa la narració. També ens dona una 
visió de la manera com X'estien, menja-
ven, JLigaven, renraven, Uauraven, sem-
braven, mata\'en el porc, segaven, batien 
i com tractaven el bestiar la gent (.[ue bi 
babitava a la primera meitat J'aquest 
segle, abans que la mecanit:ació de les 
feines del cai\ip i l'emigració afectes, 
d'una manera definitiva, aquells verals. 
Els temes de! vestit i de la inatant^a del 
porc son els que, des del piuit i.le \'¡sca 
grafic, bi surten mes ben representara. 
Pero el texc que forneix el guió, ai 
comen^ament i a! final de cada capítol i 
al peu de cada plana, va acompanyat 
d'un dibuixet ablusiu a un motiu relle-
vant de la vida de cada mes de l'any agrí-
cola, que comenta el mes de novembre. 
ConstitLieix un record tan viu i complet 
del calendari del pages olotí que la seva 
lectura és molt recomanable per a tot-
bom que tingui un mínim interés per la 
memoria bistórica i, molt especiahiient, 
per ais escolars. 
Mes de 150 mots, ressaltats en 
negreta en el text i recollits al final en un 
vocabulari, palesen que és un treball fet 
amb el mateix amor i la mateixa cura 
amb que Pompeu Fabra, Antoni Maria 
Alcover i Francesc de Borja Molí confec-
cionaren els seus respecrius Jiccionaris. 
No bi manquen molts deis dialectalismes 
que esmenta, pero hi afegeix accepcions 
propies, .sobretot en el tema del procés 
d'elaboració del pa, com bacre, forniment 
i di\'ersos ti¡"'Lis de pa. 




La cuina volcánica. 
Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Olot, 1995, 175 pag. 
A mb una certa curiositat, bem comem^at la lectura del Ilibre qtie, auib el títnl que encapi^ala aqüestes ratlles, ba escrit el senyor Domenec Moli, un alt-
empordanés -de Castelló d'Empúries, con-
cretaEnent- resident a la capital de la 
Garrotxa per motius laboráis i íaiiiiliars. 
Com tants altres, Domenec Moli ba 
conegut la comarca, l'ba visitada i ba 
acabat estimant-la. Es, en realitat, un 
garrotxí mes, pero dotat d'un esperit crí-
tic i d'un tempeniment d'aquells que no 
es casa amb ningú. 
D'antu\'i, Domenec Moli divideix el 
seu Ilibre en dues parts ben detenninades: 
els productes, per una banda, i els restau-
rants, de l'altra, encara que, en aquests 
darrers, bi trobem inclós el capítol de les 
receptes. 
Entre els productes que l'aLitor consi-
dera basics per a l'claboració d'una cuina 
garrotxina, tenim: el blat de moro, els car-
gols, les castanyes, els escarlots, el fajol, els 
fcsols, els naps, la patata, el porc, el sen-
glar i les tófones. En principi, sembla que 
bi son tots, que no n'hi falta cap, encara 
que pütser, filant molt prim, pndria afegir-
s'bi ra\iram domestica de les pagesies 
{pollastres, gallines), o la ca^a -el senglar 
a part- com, per exemple, els conills, les 
perdius, les becades i altres vi^látils, o la 
pesca -parlem concretauíent de les trai-
tes- en certs nmmenes tan abundants en 
alguns rÍL!s i rieres de PAlta Garrotxa. 
Pero els productes mes utilitzats en la 
cuina volcánica, sí que bi son, com es 
demostra en l'índex de receptes: 1 1 
d'escarlots, 10 de fesols, 10 de naps i 24 de 
porc, totes amb diverses variants. Com a 
mostra d'aquesta cuina volcánica, citarem 
la Carbonada "Cruscat» i per la seva ori-
ginalitat el "F()rmatge de la Garrotxa amb 
uiel ¿Q castanyet", dos plats i.¡ue tan sois 
anoinenar-los ens fan suspirar de gana. 
I com aquests, tants d'altres: el "Sal-
tat de bolets (escarlots) i butifarra espa-
rracai.la", les "Mongetes de Santa Pau 
amb cansalada i cam de perol». l'^Anec 
amb salsafins>', el "Paupetó de Ilom amb 
verdures de la Garrotxa», el «Senglar 
amb naps i castanyes», el "Rellnm amb 
tüfones de la Garrotxa i escarlots»... i 
altres delicies culinaries insuperables la 
relació de les quals no s'acabaria mai. 
El Ilibre s'acaba amb una extensa 
relació de restaurants garrotxins -vint, en 
total-, amb les receptes deis 
plats basics de llurs cartes. No 
hi son tots els que hi ha, ni bi 
ha tots els que son. No direm 
pas que n'hi sobren, pero sí 
que podem a.ssegurar que n'hi 
falten. Donem-hi, si voleu, 
un cop d'ull. 
Per raons que ens son 
desconcgudes, no trobem en 
el text cap restaurant de l'Alta 
Garrotxa. No es parla enlloc 
de Rocabruna que, malgrat 
que pertany al municipi de 
Ripoll -per qüestions pura-
ment administratives-, és una 
població tan garrotxina com 
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poden ser-ho Mieres o les Preses. Ni 
d'Oix, on es menja magníficament en un 
antic i ara recuperar restauranr de vella 
tradició gastronómica, i no es diu ni iinn 
paraula d'Liii estahlimenr de tanta fama i 
anomenada com el de la gran pairalia de 
Cülldecarrera, siiccessors directes de l'hos-
tal de Santa Barbara de Pruneres, del desa-
paregLit tenne d'Oix, famós per la quaiitat 
deis seus einbotics casolans i pels plats en 
els quals l'anec es protagonista principal. 
D'altra banda, només se cita un res-
tauranr de la Valí de Bianya, havent-n'bi, 
com n'hi ba, en abundancia. I aixi tenini, 
com a mostra, un nou pero ja acreditar 
restauranr a Sant Salvador de Bianya, 
amb una carta original en la qual s'aple-
guen plats tradicionals i moderns de gran 
sabor i presentació. A la mateixa valí, 
existeixcn altres restaurants amb tots els 
merits per figurar en el Ilibre. En alguns 
d'ells bem menjat plats literalment excel-
sos: mongetes de Santa Pau amb cansala-
da, estofar de senglar i altres especialitats 
per a llepar-se els dits. 
Peí tjue fa a la ciutat d'Olot, algún 
altre restauran! -e\ nom del qual no cita-
rem- no bi seria de mes. I el ínateix direm 
de Santa Pau i de la seva rodalia i de les 
valls de Bas i d'Hostoles. En relació amb 
la Valí de Bas, i en un altre ordre de 
coses, cal felicitar al senyor Doménec 
Molí per la grafía utilitzada. Es un borne 
inteMigenr i sap que Bas és im nom de 
lloc i no de persona. Gracies, aniic Moli. 
En la me\-a tipinió -una opinió per-
sonal, evitlentmenr-, jo cree que un Ili-
bre tan interessant com aquest hauria de 
fer referencia, mes llarga o mes curta, a 
tots els restaurants de la comarca. Si 
mes no, per a evitar di.scriminacions, 
protestes i maldecaps. 
El volum és magnític de presentació i 
de contingut, i es fa Uegidor perqué 
Doménec Moli escriu malt bé, esta en 
possessió d'un extens vocabulari i diu el 
que ha de dir sense embolicar-se en dis-
quisicions estranyes. Si un dia es fa una 
nova edició i es reparen les mancances 
que acabem d'esmentar, el Ilibre esde-
vindra, de hen segur, un clássic de la gas-
tronomía caralana, d'acord amb els mérits 
i la categoria del seu auttir. 
Tot plegat encap^alat per un proleg 
del senyor Lloren^ Torrado, el conegut 
especialista gastronómic de TV3, que 
escriu coses tan ende\"inades com: "La 
Cuina Volcánica té un contingut rigorós 
perqué no es refereix, com és obvi, al toe 
deis \'olcans, que és el priuier que se'ns 
acut, sino a la térra deis \-olcans, un espai 
linic, diferent, amb unes personalitats 
geográfica, climática i histórica própies». 
I també: "Bo per a llegir, rant per l'estil 
com peí contingut; els dos d'alta qualitat; 
un receptari per practicar la cuina a casa i 
una guia per anar a resraurants si el de 
casa ens fa nosa. S'aprenen altres coses 
llegint, sobretot les íitxes deis prodiicres; 
coses d'aquests i de la seva térra, d'história 
i costums, de preíeréncies i barmonies, 
tracrars amb la sa\'iesa que supera i'erudi-
ció Uegida i i.¡ue només pot expressar 
aquell que hi \'iu a prop i cada dia, i que 
se Testima perqué li son propis com bo 
son els seus pobles, les se\es muntanyes, 
la seva gent i els seus voícans». 
En una paraula, un Ilibre rotalment 
recomanable, l'ampliació o la continuado 
del qual -un segon volum, volem dir-
esperem delerosament tots els qui ens 
sentim identificats amb la Garrotxa. 
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